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Color image enhancement is an important part in the image processing field. 
Using the color image enhancement technology could make color image own better 
visibility, improve the resolving ability of human eyes and make the color image more 
convenient to following analysis and research. Color image contains abundant details 
and color information, so enhancing color image not only make the details more clear, 
but also maintain the original color. 
In this article, considering the features of the high dynamic range color image and 
haze color image, we analyse the existing color image enhancement algorithms and 
propose the new enhancement algorithms. The main contents and results are as 
follows: 
1. As a result of the limits of display devices and human eyes, the HDR color 
image has poor visibility. Meanwhile, traditional color image enhancement 
algorithms have color distortion or halo phenomenon in the processing of 
HDR color image. For the problems, a new high dynamic range color image 
enhancement algorithm is proposed. This new algorithm can compress the 
dynamic range, reduce the impact of ambient light, and decline halo and color 
distortion. The algorithm is divided into three main parts: obtain luminance 
image and background image, adaptive adjustment and color restoration. The 
most important part of this algorithm is to obtain the background image of the 
original color image by color bilateral filter. Meanwhile, the algorithm 
maintains the original color of color image by a linear color restoration 
algorithm. Unlike traditional filter, color bilateral filter takes the color 
information into consideration to get more accurate background image, so that 
reduce the halo. Experiments show that the algorithm can improve the color 
















2. Most of the haze color image enhancement algorithms based on scattering 
model of atmosphere are complexity, as a result, a new haze color image 
enhancement algorithm is proposed in the article. Because of the scattering 
mechanisms of atmosphere, haze color image’s contrast reduces and the scene 
is not clear. According to the causes of haze color image, we propose the new 
image enhancement algorithm on researching haze color image enhancement 
algorithms. The new color image enhancement algorithm can preserve visual 
details, get much better visibility and restrain color distortion. A large number 
of experimental results show that the algorithm canimprove the haze color 
image’s quality and make it more clearly. 
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第二章  彩色图像增强基础理论 
2.1  人眼视觉特性 
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